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Til Lykke ®
Indeholder ikke medicin
Din medicinfrie vej!
 HEY!  JA DIG!
BØRN ELLER UNGE 
I HJEMMET? 
Læs indlægsseddlen højt og 
opbevar tilgængeligt for børn.
Går du og er modløs, trist og energilforladt? 
Har du søvnforstyrrelser, angst eller depres-
sion? Måske har du endda tænkt på, om livet 
stadig er værd at leve? Du er ikke den eneste. 
Her finder du idéer til alternativ behandling!
Til Lykke
 
®
Tillykke med dit nye non-kemikalske præparat!
Til Lykke ®
Din medicinfrie vej!
Præparatet indeholder intet andet end ægte økologisk lykke.
Ingen tilsætningsstoffer, hormonforstyrrende stoffer, parabener 
eller E-numre. Derimod alt hvad hjertet kan begære af naturli-
ge løsninger for dig, der trænger til at få vendt rundt på en trist 
hverdag. Denne indlægsseddel vil give dig information og over-
blik over, hvilke muligheder du har for at få et harmonisk liv.
SUND
KOST   
Din kost har stor betydning 
for dit humør, og dit aktivitets-
niveau. Vitaminerne B og C, 
magnesium, Zink og omega 3 
fedtsyrer er især vigtige, og fås 
gennem en varieret kost. Vita-
minerne er med til at produce-
re naturlige vigtige stoffer for 
din krop, såsom Serotonin og 
dopamin. En varieret kost be-
står bl.a af ‘grønne kostfibre’, fx 
broccoli, kål og spinat. Frugt og 
grønt med meget lavt sukker-
indhold, fc tomat, peberfrugt, 
zucchini og citron, samt fedt fra 
fx æg, fisk, nødder, avocado og 
oliven.
NATUR
MØDE
Nye studier peger på at naturo-
plevelser kan nedbringe risiko-
en for depression. Resultaterne 
foreslår at aktiviteter i naturlige 
områder er betydningsfulde for 
ens mentale helbred i vores hur-
tiggående byliv. Naturen er ikke 
kun en fysisk ramme for behand-
ling, som gør en række aktiviteter 
mulige. Naturen fungerer også på 
et symbolsk plan for at hjælpe til 
nogle dybere erkendelser, og kan 
derfor afhjælpe en stressfuld situ-
ation.
MOTION   
Vidste du, at motion øger mæng-
den af lykkestoffer i hjernen? 
Endorfiner, serotonin og melato-
nin øges, når du dyrker motion. 
Det anbefales at dyrke motion 
som behandling i samspil med en 
eller flere andre alternative be-
handlinger.
SAM-
TALE        
Ved at tale med en psykolog 
el.lign. kan du få nogle redskaber, 
der kan hjælpe dig, når du har det 
svært. Gennem disse redskaber 
lærer du at håndtere dine tanker 
og de mønstre, der gør sig gæl-
dende, når du er deprimeret. Du 
kan dermed komme en stor del 
af din depression til livs, gennem 
samtale.
NATUR
MEDI-
CIN    
Der findes adskillige medicinal-
produkter udvundet af planter. 
Heriblandt blomsten Perikon, der 
som har videnskabelige beviste 
effekter til patienter med en mild 
til moderat depression. Perikum 
er 100% uden bivirkninger og 
hjælper til et mere stabilt blod-
sukker.
AKU-
PUNK-
TUR        
Akupunktur har dokumenteret 
effekt for patienter med en mild 
til moderat depression. Nålene 
i akupunktur aktiverer naturlige 
smertestillende stoffer i hjernen, 
som lindrer smerte ved at afhjæl-
pe energiblokader eller ubalance 
i organerne. Akupunktur har des-
uden en lindrende effekt på fysi-
ske smerter og kvalme, der ofte 
opleves ved depressionen.
Læs mere på www.srab.dk
